



















2019年 5月 29日（水）・6月 26日（水）

















【共催】 New Directions in Coal Mining History and Heritage in the UK and Japan: ESRC-AHRC UK-Japan SSH 
総合人文科学研究センター　活動報告
（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日）
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報告：Shaun McLoughlin（National Mining Museum England）






報告：Mark Pendleton（The University of Sheffield）







報告：Keith Gildart（University of Wolverhampton）






2019年 4月 24日（水）、11月 27日（水）































José Miguel PINTO DOS SANTOS（Researcher, NOVA University Lisbon）
　　「信仰の広がり─ 1549～1614年の日本でのイエズス会布教活動における教理口授法、教義と論争」
Charles Julius BORGES（Associate Professor of History, Loyola University Maryland）
　　「16～17世紀のイエズス会の記述における日本観察」
セッション 2　美術への結晶
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　　「キリシタン時代の自己認識と他者意識──文化的・思想的資料から」
2019年 5月 24日、6月 29日、2020年 1月 11日、2月 26日
【共催】「朝河貫一学術協会」第 4、5、7、8回研究会
 グローバル化社会における多元文化学の構築












































2019年 7月 24日　早稲田大学 33号館第 10会議室
【主催】第 9回国際フォーラム「越境する人文知」
6本の報告が行われた
2019年 7月 28日　早稲田大学 36号館 681教室
国際シンポジウム「東アジアの一統志」
2019年 9月 15日　早稲田大学 33号館第 1会議室
陳雪、李琴峰講演会「何が描かれるべきなのか？─セクシュアルマイノリティ文学再考」
2019年 11月 2日　早稲田大学 33号館第 11会議室
第 2回 4校工作坊「メディアにおける文化意識」
2019年 12月 17日　早稲田大学 33号館第 11会議室
浙江大学中文系の大学院生との交流会
2019年 12月 21日　早稲田大学 33号館第 11会議室
台湾大学中文系との若手研究者国際シンポジウム「21世紀中國研究的新面向─語言、文學、文化」















2019年 4月 24日　研究会議＋研究例会　戸山キャンパス 39号館第 7会議室
松村治（NPO健康心理教育実践センター理事）
　　「原発事故から 8 年たった東雲住宅〈江東区〉─その間の避難者の動向」
2019年 5月 28日　研究会議＋研究例会　戸山キャンパス 39号館第 7会議室
浦野正樹（早稲田大学文学学術院教授）
　　「『大規模災害からの復興の地域的最適解に関する総合的研究』をめぐって：研究趣旨とその背景」
2019年 6月 26日　研究会議＋研究例会　戸山キャンパス 39号館第 5会議室
石倉義博（早稲田大学理工学術院教授）
　　「津波被災からの生活再建過程：釡石 A市地区住民の 8年間」
2019年 7月 30日　研究会議＋研究報告　戸山キャンパス 39号館第 7会議室
池田恵子＋浅野幸子報告
　　「ジェンダー視点の災害研究の国内外の動向：復興指標への示唆」
2019年 10月 11日　研究会議＋研究報告　戸山キャンパス 39号館第 7会議室
小林秀行（明治大学情報コミュニケーション学部専任講師）
　　「災害復興とは何かを再考する～当事者の「生」を成立させるという視点から～」
























































2019年 4月 6日　戸山キャンパス 33号館第 10会議室
【主催】講演会「日本文学が世界遺産だとすれば─現在を過去に繋げる古典、記憶、アイデンティティ」
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＊スーパーグローバル大学創成支援事業（SGU）早稲田大学国際日本学拠点も主催
＊共催：早稲田大学日本古典籍研究所
＊後援：European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme MSCA grant agreement No 792809
講演者： エドアルド・ジェルリーニ（カフォスカリ・ヴェネツィア大学マリキュリー・フェロー、早稲田大学
文学学術院訪問学者）
2019年 5月 9日　戸山キャンパス 33号館第 10会議室
【主催】講演会  「日本漢詩文における規範と破格─平安中期の「国風」の発見を見直す─ Sinitic Literature in 











2019年 6月 18日　戸山キャンパス 第 11会議室




2019年 6月 21日　戸山キャンパス第 1会議室
【主催】講演会「日本学者の地図─Mapping a Life in Japanese Literary and Cultural Studies」
＊主催：スーパーグローバル大学創成支援事業（SGU）早稲田大学国際日本学拠点
講演者：ポール・アンドラ（コロンビア大学東アジア言語文化学部教授）








2019年 6月 27日　戸山キャンパス第 1会議室












2019年 7月 12日　戸山キャンパス第 10会議室



































2020年 2月 28、29日　コロンビア大学 Kent Hall
【共催】 コロンビア大学国際シンポジウムとワークショップ「International Symposium & Workshop in Japanese 


















2019年 6月 27日　戸山キャンパス 33号館第 1会議室







2019年 7月 12日　戸山キャンパス 33号館第 10会議室



































2020年 1月 7日（火）　早稲田大学戸山キャンパス　現代人間論系室（33号館 702）
Robert McRuer, Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability（NYU Press, 2006）
話題提供：森山至貴・豊田真穂・岡部耕典（ボーダー研研究員）
 拡大するムスリム社会との共生
2019年 6月 15～ 17日　早稲田大学国際会議場
【共催】第 6回国際マムルーク会議（6th Conference of the School of Mamluk Studies）
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2019年 6月 18日　戸山キャンパス 39号館第 7会議室
【共催】Yehoshua Frenkel博士（University of Haifa）、Koby Yosef博士（Bar - Ilan University）講演会
＊ 共催： 早稲田大学文学部・大学院文学研究科「中東・イスラーム研究コース」／科研費基盤研究（C）
（18K01008）／早稲田大学特定課題研究助成費 （2019C- 094）





2019年 11月 5日　戸山キャンパス 39号館第 7会議室
【共催】 Julien Loiseau教授（Aix-Marseille University）講演会「Seeking for Early Islam in Ethiopia: Landmarks 
for a Connected History of the Horn of Africa in the Middle Ages」
＊共催： 早稲田大学文学部・大学院文学研究科「中東・イスラーム研究コース」／科研費基盤（C）（18K01008）
／早稲田大学特定課題研究助成費（2019C-094）
2019年 11月 9日　戸山キャンパス 39号館第 5会議室
【共催】 Julien Loiseau教授講演会「Wealth Transmission and Familial Strategies in Fifteenth-century Egypt: Reap-


































2020年 2月 19日（水）　早稲田大学戸山キャンパス 33号館 702号室
【主催】第 6回研究会
話題提供：小塩真司「研究ツールとメタ分析の可能性」
　学際的な共同研究を行う上で有用となりうるツールはさまざまなものがある。各種ツールを紹介し、その応
用可能性を議論した。また、過去の研究を統合するメタ分析について、研究を紹介するとともに心身論的な研
究への応用可能性を検討した。
